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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara Bimbingan 
Belajar di Rumah  dengan  Motivasi  Belajar  Siswa  Kelas  V SD Cegokan 
Wonolelo Pleret Bantul Tahun 2012/2013. 
Populasi  dalam penelitian ini adalah siswa kelas V SD Cegokan Wonolelo 
Pleret Bantul dengan jumlah 12 siswa yang semuanya dijadikan subjek penelitian. 
Metode untuk mengumpulkan data menggunakan angket. Analisis  data 
menggunakan korelasi product moment taraf signifikansi 5%. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Ada hubungan yang positif dan 
signifikan antara bimbingan belajar di rumah dengan motivasi belajar siswa kelas 
V SD Cegokan Wonolelo Pleret Bantul Tahun Ajaran 2012/2013. Hal ini terbukti 
dari hasil analisis r hitung sebesar 0,701. Sedangkan harga r tabel dengan N = 12 
pada taraf signifikansi 5% sebesar 0,576. Dari hasil tersebut dapat diketahui 
bahwa bimbingan belajar di rumah dapat mempengaruhi  motivasi belajar 
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